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Antagelser om indvandrernes integration over tid 
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Spatial assimilation. Sammenhængen mellem opholdstid 
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Udviklingen i indvandrernes bosætning i almene boliger 
med opholdstiden
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15+ år) fordeling på boligejerform 1985-2008.
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0-1 år 7,28 1,88 3,43 1,20
2-5 år 9,23 4,96 8,36 3,05
6-10 år 9,96 9,43 13,40 7,08
11-15 år 9,54 9,50 12,08 8,68
16+ år 8,29 7,09 7,93 7,20
1DJHONHUNH5 ,293 ,307 ,316 ,246
Antal 1000 
observationer
Indvandrere 815 940 881 510
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2-5 år 1,41 1,71 1,36 1,59 1,45 1,84
6-10 år 1,92 2,49 1,62 1,94 1,97 2,69
11-15 år 2,11 2,64 1,64 1,93 2,14 2,81
16-24 år 2,01 2,36 1,46 1,56 2,02 2,47
1DJHONHUNH5 ,278 ,280 ,212 ,250 ,245 ,266
Antal  1000 
























Hvordan skabes koncentrationen – har danskernes eller 
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52IRUUHJUHVVLRQVPRGHO ,464 ,313 ,223 ,173
(VWLPHUHGHIRUYHQWHGHÀ\WQLQJHUJQV 10,0% 10,4% 15,1% 14,1%
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Appendix: Variable anvendt i de statistiske analyser
A. Logistiske regressioner af sammenhængen mellem op-
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ȱęǼȱªȱǵ
Ȋȱ Antal personer i familie
Ȋȱ Husstandsindkomst kvintilǱȱ
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Ȋȱ Urbaniseringsgrad for bopæl: 
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B. Data anvendt i udviklingen af regressionsmodeller til esti-
mering af ”normale” til- og fraflytninger fra byområder.
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